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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
cOLECCIÓN LEGISLATIVA 1 Latee dIsposelellowerim Insertme ras reste. NDlitirle•llenen rearacter pre-cripti•o.
PRECIOS DE SUSCRIPCiON




1 1.:.rAi)(/ MAYO!: (IENTRNL.—Voncedo enganche el rabo de mar R. Dist.
1
INTENDENCIA GENERAL. Indoonnire esottilrione» til personal quo improse,
t'Arce§ liaren y dIspoodrIonem.
Faco(1olielig Oil 01 ettorpo de Viglee de Semáforos.
"4U A112 1 t.)
Kral decreto.
MINISTERI( )DE I.A GUERRA.—Gran Cruz do thall
(14 1.1 D. A. lialseyro.
IlurnaunaglIdo al capitán de
sECC I ON OFICIAL
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración á lo solicitad() por el capitán de na
vío de primera clame de la Armada, Albprto 112i1seyro
v Casa1(1s, yri de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Ilermenegildo,
Vengo en conce.lerb. la Gran Cruz de la referida ( tr
(hin, con la antigiiedad 1 dia primero de diciembre 110.
mil novecientos nueve, en que etunplió lam condiciones re
glamentarias.
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecientos
diez.
El Ministro do la Guerra,
Anima .11zastir.
A I,FONSO
(I)e la r Zed(Z.)
REA LES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
ne real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
MAIENERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del cabo de mar de la dotación del :vrsenal
11icardo Diaz 'Juque, cursada por V. E., en súplica
(le que se le conceda enganche en el servicio por
cuatro años; S. i1. el ley (g• D. g.), de acuerdo) con
la sección Ejecutiva, se ha Fervido concederle el en
Janche por los cuatro arios solicitados, con los pre
mios y ventajas que señala el art. 2.° del real decril(,
(le 17 de febrero de 1h86, por reunir los requisitos
prevenidos.
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimient() y efoc
tos.—Dios guarde á V. E. muchos aiio4.-11drid 6
de abril de 1910.
Uencirel Joto del Enluto Mayor tont rnl,
70St* dehl / Ille /lle.
1,11. Comandante general del apostadero di. Cádiz,





14,,x(1I1o. Sr.: S. M. el 1:ey (g. i). 1„; ), de conformi
dad con 10 inlormado por esa Intendencia general, se
ha servido declarar indeninizables las comistone4 ex
traordinarias de justicia desemperiadaq por el perso
nal de los cuerpos de la. Armada que figura I.3u la uni
da relación, que empieza con el teniente de navío don
Fernando Int-Tez Ojeda y termina con (1 asesor de la
ayudantía de Nlarina del puerto (le Santa Maria, don
.luan Sánchez Noriega, debiendo efectuarse sti ahotio
con cargo al presupuesto actual, á excepcUm de las
indemnizaciones correspondientes al anterior, para
las cuales se autoriza la formación do las correspon
dientes liquidaciono.ls de ejercicio cerrado.
I .0 que de real ()rden, comunicada por el Sr. NI
nistro de Marina, manifieito á, V. E. para 11411 C0110C1-
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E,
muchos aflos.—Nladrid :11 de marzo de Hun.
El general Jeln del ICstedo Mayor eutitral,
Yostt tic la Pitcnt, .
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales ole los apostaderos
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